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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰا.  ﻫﺎي ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊﻴﺎزﻳﺲﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي واژﻳﻨﺎل  ﻛﻮﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖﭼﺎيوﺑﺨﺘﻴﺎري در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل. ﺿﺮوري اﺳﺖﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ  روش
  .ﺷﻮد  ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده
  ﻴﻂ ﻛﺸﺖ واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ در ﻣﺤ ﻧﺎسﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﭼﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ: ﻫﺪف
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش  ﻋﺼﺎره. ﺳﻮ ﻛﻮر در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ دو: روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ و، ﻧﮕﻬﺪاري 33-S-IYTواژن ﺷﺶ زن ﺗﻬﻴﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﺳﺎژ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﮕﻞ از ﺗﺮﺷﺤﺎت .  ﻣﺎﺳﺮاﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
، 0001 µlm/lﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﻲ و اﻟﻜﻠﻲ ﭼﺎيآ، ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول، ﻋﺼﺎره 33-S-IYT ﺗﺎﻳﻲ ﺣﺎوي 9ﻫﺎي  اﻧﮕﻞ در ﻟﻮﻟﻪ. ﺷﺪﺗﺎﻳﻴﺪ 
  .ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  اﻧﮕﻞ،  رﺷﺪ و  ﺑﺮ ﺗﻌﺪادﻫﺎ   ﺗﺄﺛﻴﺮ دارو و ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻋﺖ27ﺑﻌﺪ از  . اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ01، 05، 001، 002 ، 005
اﻣﺎ درﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي . ﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ27ﻲ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﺗﺎ ، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﻟﻜﻠ33-SIYTواژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ در ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎساﻧﮕﻞ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
  µlm/gﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ)، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 33-SIYTدر  ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس  ﺳﺎﻋﺖ، 27ﺑﻌﺪ از  .ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﻛﻠﻴﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ
 µlm/gﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )ﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻋﺪد ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ در ﻋﺼﺎره اﺗ4051( 05،01 µlm/g)و اﻟﻜﻠﻲ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ( 001،05،01، 002،005
  . ﻋﺪد ﺑﻮد775 و در اﺗﺎﻧﻮل 001 ﻛﻤﺘﺮ از 0001 µlm/g ﻋﺪد و در ﻏﻠﻈﺖ 4031، (001و 002،005
ﺷﻮد اﺛﺮ  ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻫﺎي زﻧﺎن و   درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖﺟﻬﺖﻛﻮﻫﻲ  ﭼﺎيﺳﻨﺘﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
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 ...آﺑﻲ و ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺄﺗ
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫ ــﺎي  ﺗ ــﺮﻳﻦ ﺗ ــﺸﺨﻴﺺواژﻳﻨﻴ ــﺖ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧ ــﺎﻳﻲ از ﻣﺘ ــﺪاول 
درﺻــﺪ  02 - 52 اﺳـﺖ ﺑ ــﻪ ﻃــﻮري ﻛ ــﻪ ﻋﻠ ــﺖ  ژﻧﻴﻜﻮﻟ ـﻮژي
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻼﺋـﻢ و ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ ﻣـﻲ  واژﻳﻨﻴﺖ
ﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺆﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﻣ ـدر ﺳـﺎل  .اي دارد ﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻋﻮارض ﺷﻨ 
 وﻟـﻲ ،داروي ﻛﺸﻨﺪه ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
 ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد از اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ دال ﺑﺮ ﺷﻴﻮع ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  ﮔﺰارش
ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴـﺎزﻳﺲ ﻳﻜـﻲ از [. 1]ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 رﻏـﻢ ﻫﺎي ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ درﻣـﺎن اﺳـﺖ و ﻋﻠـﻲ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫـﺎي ، ﺑﻴﻤـﺎري VIH ﻋﻮارض ﺟﺪي ﻧﻈﻴﺮ ﺗـﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘـﺎل ﺠﺎدﻳا
ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻟﮕﻦ و ﻋﻮارض ﻧﺎﮔﻮار در ﻃﻲ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ، ﻣﻮرد ﺑﻲ 
ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴـﺎزﻳﺲ ﺑـﺎ زاﻳﻤـﺎن ﻗﺒـﻞ از . [2]ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ 
 وزن ﻛـﻢ ﺣـﻴﻦ ﺗﻮﻟـﺪ، ﺳـﻘﻂ ب،ﻣﻮﻋﺪ، ﭘﺎرﮔﻲ زودرس ﻛﻴﺴﻪ آ 
ﻤـﺎن، ﺧﻮدﺑﺨﻮدي، ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺧﺎرج رﺣﻢ، اﻧﺪوﻣﺘﺮﻳﺖ ﭘـﺲ از زاﻳ 
ﺳـﺎﻟﭙﻨﮋﻳﺖ، ارزﻳ ـﻮن ﺳـﺮوﻳﻜﺲ، ﺳﺮوﻳـﺴﻴﺖ ﻣـﺰﻣﻦ، ﺳـﺮﻃﺎن 
ﻣﻴـﺰان  .[3]ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮوﻳﻜﺲ و ﻧﺎزاﻳﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ 
 ﻣﻴﻠﻴـﻮن 052ﻃﻮر ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻪ  اﻳﻦ واژﻳﻨﻴﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑ  ﺷﻴﻮع
ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع در ﺑـﻴﻦ [. 4 ]ﻣﻮرد در ﺳﺎل ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
رﺻـﺪ د 47 ﺗـﺎ 5ﺑـﻴﻦ و در زﻧـﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت  ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﺑـﻴﻦ  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر اﻳـﺮان  ﺷﻴﻮع[ 5]ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  [. 3]ه اﺳﺖ ﺪﺷﺑﺮآورد  51/7  ﺗﺎ2/1
 ﻋﻼﺋـﻢ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴـﺎزﻳﺲ، ﺗﺮﺷـﺤﺎت ﺗـﺮﻳﻦ  ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ و  ﻣﻬﻢ
ﻓﺮاوان ﻣﺠﺮاي ادرار و واژن، ﺳﻮزش ادرار، ﺧﺎرش و ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت 
ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول و ﺗﻴﻨﻲ . ﺑﺎﺷﺪ و درد ﺷﻜﻢ ﻣﻲ ﻲﺷﺪﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ 
ﺑﺎﺷـﺪ، ل دو داروي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در درﻣﺎن ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ ﻣـﻲ دازو
 و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻦ ﻨﻴﻦزاﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه، اﺛﺮات ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺮ ﺟ اﻣﺎ ﺳﺮﻃﺎن 
ﻋـﻮارض . [6]ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺮوﻧﻴـﺪازول ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ دارو ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدرد، اﻟﺘﻬﺎب زﺑﺎن، ﺧﺎرش و ﺳـﻮزش، 
در دﻫﺎن و ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ، دﻫﺎن ﺧﺸﻚ، ﻃﻌﻢ ﻓﻠﺰي 
ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ . ﺑﺎﺷـﺪ واﻛﻨﺶ دﻳﺴﻮﻟﻔﻴﺮام ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ،  و ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ دارو ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳﻧﺎدر اﻣﺎ ﺷﺪﻳﺪ ا 
  ﭘﺎﻟﭙﻴﺘﻴﺸﻦ، ﮔﻴﺠـﻲ و اﺛـﺮات ﺳـﻮء ﺑـﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﻋـﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛـﺰي 
  
  
ﻫـﺎي راﻳـﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ روش . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ان ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮ درﻣﺎﻧﻲ، داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ 
اي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳـﻤﻴﺖ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﻢ ﻣـﻮرد ﺿﺪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 .[7]ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﺗـﺮﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓـﺖ ﺑـﺸﺮ  ﻛﻬﻦ ،ﺷﻚ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ  ﺑﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﻮده و در ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻤﺪن ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري 
ﺑﺸﺮي ﻫﻤﻮاره ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓ و ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣﻴـﺎن آدﻣـﻲ و ﮔﻴـﺎه 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻨـﻮز اﻛﺜـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  ،ﺘﻪ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷ 
  [.8] ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه و ﻧﺎ
 ،ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب  ﺑﻴـﺸﻤﺎري  ﻫـﺎي ﺗـﻼش  اﺧﻴـﺮ  ﻫـﺎي  دﻫﻪ در 
 ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﺮ  اﺛـﺮ  ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﺑﺮرﺳﻲ  و اﺳﺘﺨﺮاج
  [.9 ]اﺳﺖ ﺷﺪه واژن اﻧﺠﺎمزاي  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﺷﺪه اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر 
ﺑ ـﺮ روي ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧ ـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ از ﺟﻤﻠ ـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
س آزادﺑﺨﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎ 
 ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫـﺎن  ، adazlaC  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .[01 ]ﺛﺮ ﺑﻮدﺆﻣ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ ﻗـﻮي socoC arefieum و ayapap
 muinareGو snecseturf ainoccoBداﺷ ــﺘﻨﺪ و ﻋ ــﺼﺎره 
اﺛــﺮات ﻣﺘﻮﺳــﻂ  mutsunev muidogyL و munacixem
 .[7]ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ  ﺿﺪ
ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻮﺳـﻴﺮ داراي اﺛـﺮ  naraTﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  [.11] ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺪﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ ﻣﻲ
 ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺮدم اﺳـﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و 
ﮔﻴـﺎه ﭼـﺎي ﻛـﻮﻫﻲ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﺑﺨﺘﻴﺎري در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي زﻧـﺎن 
 اﺳـﺘﺎن از ﻦﻳـ ازﻧـﺎن. ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ( اوﻟﻴﻠـﻪ )"ﭘـﺸﻤﻲ ﻟﻮﻟـﻮ"ﻣﺤﻠـﻲ
 دﺳـﺘﮕﺎه ي در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﻲﺻﻮرت ﺧﻮراﻛ ﻪ  ﺑ ﺎهﻴﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﮔ 
 و از syhcatSاﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه از ﺟـﻨﺲ .  ﻛﻨﻨـﺪ ﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ـﻲﺗﻨﺎﺳﻠ
ﺟﻬـﺎن   ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮاﺳـﺮ 003 ﻻﻣﺒﺎﺳﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺧﺎﻧﻮاده
 ذﻛـﺮ ﺎهﻴ ـ ﮔ ﻦﻳ ﺑﺮاي ا يدرﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﺛﺮات . روﻳﺸﻲ وﺳﻴﻊ دارد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در اروﭘـﺎ و اﻣﺮﻳﻜـﺎي . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه در ﻧﻘـﺎط ﻣﺘﻌـﺪدي از اﻳـﺮان از . [21]ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ 
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  و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﺮﺷﺘﻲ 
 
 در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ دردﻫـﺎ و . ﻃﻮر ﺧﻮدرو دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻌﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺿﻤﻪ، دردﻫﺎي اﺣﺸﺎﻳﻲ و ﻋﺼﺒﻲ  ﻲﻧﺎراﺣﺘ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮق، اﺷﺘﻬﺎءآور، ﺗﺐ ﺑـﺮ و ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮد ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺛـﺮات . [21]رود ﻛﺎر ﻣﻲ ﻪ آراﻣﺒﺨﺶ ﺑ 
درد، ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب و ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺿﺪ
ﻮش اﺛـﺮ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺑﺎﻧﻲ ﺑـﺮروي ﻣ ـ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺣـﺎج ﻫﺎﺷـﻤﻲ . [01] ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎهﻴ ﮔ ﻦﻳ ا ﻲﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه داراي اﺛـﺮات ﺿـﺪ درد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﻤﻨﺎﻧﻲ، اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ . [41]اﺳﺖ 
. [8]ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻫـﺎ در  ﺧـﺎﻧﻢ. ﺳـﺖﭼـﺎي ﻛـﻮﻫﻲ ﺟـﺰء ﻓﻠـﻮر ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﻳـﺮان ا 
 ﺎهﻴ ـ ﮔ ﻦﻳ ـﻃـﻮر ﺳـﻨﺘﻲ و ﮔـﺴﺘﺮده از ا ﻪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑ 
ﺗـﻼش ﺟﻬـﺖ . ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻫﺎي زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ 
 ﻛـﻢ در درﻣـﺎن ﻣـﻮارد ﻲﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒ  ﺛﺮ، ﺑـﺎ ﺆﻳﺎﻓﺘﻦ داروي ﻣ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ .  اﺳﺖ ي ﺿﺮور ﺲﻳﺎزﻴﻜﻮﻣﻮﻧﻳﻋﻮدﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺮ 
 ﻛﻮﻫﻲ و ﻋـﺪم اﻧﺠـﺎم اﺛﺮات ﺑﺎرز درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي 
 آن ﺑﺮاﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ، ﺮﻴﺛﺄ ﺗ ﻨﻪﻴ در زﻣ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤ 
ﺛﻴﺮ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ و اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ ﭼـﺎي ﺄ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ ﻲ ﺑﺮرﺳ ﻦﻳا
ﻣﺒﺘﻼﻳـﺎن ﺑـﻪ  ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ ﺟـﺪا ﺷـﺪه از 
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖortiv -ni ﺷﺮاﻳﻂ  درﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲواژﻳﻨﻴﺖ ﺗﺮﻳ
  
  روش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
  ﮔﻴـﺎه ﭼـﺎي ﻛـﻮﻫﻲ از ،ﻲﺸﮕﺎﻫﻳ  ـ آزﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ 
 در آن ﻋﻠﻤـﻲ  ﻧـﺎم  و آوريﻣﻨﻄﻘﺔ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري ﺟﻤـﻊ 
 ﻋﻠـﻮم  داﻧـﺸﮕﺎه  داروﻳـﻲ  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺨﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﻣﺮﻛﺰ
ﺳﭙﺲ (. 83ﺷﻤﺎره ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم  )ﺪﺷ و ﺛﺒﺖ ﺪﺗﺎﺋﻴ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﭘﺰﺷﻜﻲ
. ﺪﺷ ـﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ آن ﺟﺪا و در ﺳـﺎﻳﻪ ﺧـﺸﻚ و ﭘـﻮدر  ﺷﺎﺧﻪﺳﺮ
.  ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در ﻇﺮف ﺗﻴـﺮه، ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪ ﺎهﻴ ﮔ ﻦﻳﭘﻮدر ا 
 درﺟــﻪ و ﺑ ــﻪ روش 69ﮔﻴ ــﺮي ﺗﻮﺳـﻂ ﺣــﻼل اﺗ ـﺎﻧﻮل  ﻋـﺼﺎره
 ﮔﺮم ﭘـﻮدر 04ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره اﺑﺘﺪا . ﻣﺎﺳﺮاﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
روز 21 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻣـﺪت 0001ﮔﻴﺎه ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ را در 
ﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺑ. ﺪﺷ ـ ﺟـﺪا ﺎﻓﻲﺧﻴﺴﺎﻧﺪه و ﻋﺼﺎره آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻ 
   ﻣـﺪت ﻪ ﺑ  ـ اﺗـﺎﻧﻮل  ﺳـﻲ ﺳـﻲ  003 در ﺷـﺪه،  ﮔﻴـﺮي ﮔﻴﺎه ﻋـﺼﺎره 
ﺪ و ﺑـﺮاي ﺷ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺻﺎف 84
 42ﻣـﺪت ﻪ  ﺳﻲ ﺳـﻲ اﺗـﺎﻧﻮل ﺑ ـ001ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﮔﻴﺎه در 
ﺳﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﻬﻴﻪ . ﺪﺷﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺻﺎف 
ﺣﻼل آن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺳﭙﺲ .  رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺮفﺷﺪه ﻓﻮق، در ﻳﻚ ﻇ 
 28 و در دﻣـﺎي 01از دﺳـﺘﮕﺎه دوار ﺗﻘﻄﻴ ـﺮ در ﺧـﻼء، ﺑ ـﺎ دور 
 ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺑـﻮد ﻛـﻪ 6ﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺷدرﺟﻪ، ﺣﺬف 
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋـﺼﺎره . ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده، در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 
 ﺑـﻪ  و ﺣﻞ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺳﻲ  ﺳﻲ0001 ﮔﺮم ﭘﻮدرﮔﻴﺎه در 04آﺑﻲ ﻧﻴﺰ 
ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار  درﺟﻪ ﺳ 4 در دﻣﺎي ﻋﺖﺳﺎ 84 ﻣﺪت
 ﮔﻴـﺎه ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻣﺠﺪداً . داده ﺷﺪ 
  ﻣـﺪت ﻪ ﺳـﻲ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـ  ﺳـﻲ003ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه، در  ﻋـﺼﺎره
ﮔﻴﺮي ﺷـﺪ  ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه و ﻋﺼﺎره 42
ﻪ  ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑ ـ001و ﺑﺮاي ﺑﺎر ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﮔﻴﺎه ﺑﺎ 
ﺎﻧﺪه و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻴﻜﺮ  دو ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴﺴ تﻣﺪ
در ﻳﻚ ﻇﺮف رﻳﺨﺘـﻪ  ﻫﺎ را  ﺗﻤﺎم ﻋﺼﺎره در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه دوار ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧـﻼء، ﺣـﻼل آن ﺣـﺬف 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻـﻞ آن ده ﮔـﺮم ﻋـﺼﺎره ﺧـﺸﻚ ﺑـﻮد و ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از 
 .[61،7]اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 
 ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ زن از واژن ﺷـﺶ ﺲﻴﻨـﺎﻟ ﻳس واژ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎ اﻧﮕﻞ 
  . ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ33-SIYTﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ و در ﻣﺤﻴﻂ 
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه
 اﺳﺘﻮك ﻳﻚ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ ﻳـﺎ ﺗﻬﻴﻪﺑﺮاي 
ﺪ، ﺷ درﺟﻪ ﻳﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ 69 ﺳﻲ ﺳﻲ اﺗﺎﻧﻮل 01آﺑﻲ ﮔﻴﺎه در 
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻜﺮو 000001ﻟﻴﺘـﺮ از اﺳـﺘﻮك ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ  ﻃﻮريﻪ ﺑ
ﻟﻴﺘـﺮ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻳﻚ دﻫـﻢ ﻣﻴﻠـﻲ . ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ 
اﮔـﺮ .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ 00001اﺳﺘﻮك 
 0001 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ ــﺮ از ﻫﻤ ــﻴﻦ اﺳ ــﺘﻮك را ﺑ ــﺮدارﻳﻢ ﺣ ــﺎوي 001
 01 ﻣﻴﻜﺮوﮔـ ـﺮم و 005 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـ ـﺮ ﺣـ ـﺎوي 05ﻣﻴﻜﺮوﮔـ ـﺮم، 


































 ...آﺑﻲ و ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺄﺗ
 
  ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا در ﻳﻚ   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم از ﭘﻮدر ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﻧﻴﺰ 05
  .[71]ﺪ ﺷﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ و ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﺣﻞ  ﻣﻴﻠﻲ
  
  ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك
 ﺳـﻲ   ﺳـﻲ 01داﺷـﺘﻪ و در ﻫـﺮ ﻟﻮﻟـﻪ ﺎﻳﺶ ﺑﺮ  ﻟﻮﻟﻪ آزﻣ 9اﺑﺘﺪا 
 0001 از ﻟﻮﻟ ــﻪ اول. رﻳﺨﺘ ــﻪ ﺷ ــﺪ 33-SIYT ﻛ ــﺸﺖ ﻣﺤــﻴﻂ
 002 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ ــﺮ، از ﻟﻮﻟ ــﻪ ﺳ ــﻮم 005، از ﻟﻮﻟ ــﻪ دوم ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ ــﺮ
 05 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ، از ﻟﻮﻟـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ 001ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، از ﻟﻮﻟـﻪ ﭼﻬـﺎرم 
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺧـﺎرج  ﻣﻴﻜﺮو 01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ و از ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺸﻢ 
ﺟﺎي آن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻋـﺼﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴـﺎه ﭼـﺎي ﻪ ﺪ و ﺑ ﺷ
ﻂ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﻣﺤـﻴ 0001در ﻟﻮﻟـﻪ ﻫﻔـﺘﻢ . ﺪﺷ ـﻛﻮﻫﻲ اﺿـﺎﻓﻪ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺮوﻧﻴـﺪازول 0001ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از  0001در ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺸﺘﻢ، . آﻣﺎده ﺷﺪه ﻓﻮق اﻓﺰوده ﺷﺪ 
ﺪ و ﺷ ـﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗـﺎﻧﻮل ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  0001ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و 
  .ﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻮد  ﺳﻲ01ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻬﻢ ﺣﺎوي 
ﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ ـ02ﻫﺎي ﻓﻮق از ﺷﻤﺎره ﻳـﻚ ﺗـﺎ ﻧـﻪ، ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻟﻪ 
ﻫـﺎ در  ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺣـﺎوي اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ و ﻟﻮﻟـﻪ
ﻫـﺎ  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 27 درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از 73اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺣـﺎوي اﻧﮕـﻞ 2ﺳﭙﺲ . ﺪﺷﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  از ﻟﻮﻟﻪ ﺲﻴﻨﺎﻟﻳﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژ 
  .ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻋـﺼﺎره اﻟﻜﻠـﻲ ﻋﻤـﻞ  ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ دﻗﻴﻘﺎً ﺟﻬﺖ
  .ﺪﺷﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺠﺎي اﺗﺎﻧﻮل از آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در  ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﻫﺎي  ﻛﻠﻴﻪ اﻧﮕﻞﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد
 اﻣـﺎ . ﺳـﺎﻋﺖ از ﺑـﻴﻦ رﻓﺘﻨـﺪ 27ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺑﻌﺪ از 
و اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه  و ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 33-S-IYTﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  اﻧﮕﻞ
 و  ﺳـﺎﻋﺖ زﻧـﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ 27ﺗـﺎ  اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ وﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ 
ﻫـﺎي آﺑـﻲ و اﻟﻜﻠـﻲ ﺑـﺎ ، ﻋـﺼﺎره ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ 
 و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺟـﺪول ﻣﺘﻔﺎوت و اﺗﺎﻧﻮل ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ1ﺷﻤﺎره 
  
  ﮔﻴﺮي ﻪﺠﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴ
ﻫﺎي ﻣﻘـﺎرﺑﺘﻲ در ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ 
 VIHﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ در ﺧﻄﺮ اﺑـﺘﻼء ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑ . اﻧﺴﺎن اﺳﺖ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول، . ﻗﺮار دارﻧﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اراﺋـﻪ . ﺷﻮد ﻲ ﻣ ﺠﺎدﻳ ا ﻤﺎرانﻴﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي در درﻣﺎن ﺑ 
ﺛﺮ، ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺿﺮوري ﺆراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣ 
  .[81]اﺳﺖ 
  
   ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣﻮن27 ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﺎﻋﺖ27ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از  ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  ﻋﺪد4051 33-S-IYT ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 ﺻﻔﺮ ﭘﻮدر ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول
  ﻋﺪد4051 ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ005 -  002، 001 – 05 – 01)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه در ﻏﻠﻈﺖ
  ﻋﺪد001 ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ0001ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه در ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻋﺪد4051 ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ   ﻣﻴﻜﺮو05 و 01ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 005 – 002 – 01 0ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0001
   ﻋﺪد4031
 001ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻋﺪد775 اﺗﺎﻧﻮل





























  ﻳﺎزدﻫﻢ، دوره اول، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺳﺎل 
  0931ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ، زﻣﺴﺘﺎن  وﻳﮋه
 
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﺮﺷﺘﻲ 
 
داد ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
ﻫﺎي آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ و  و ﻋﺼﺎره 33-S-IYTﻛﺸﺖ 
ﻫـﺎ در  ﺳـﺎﻋﺖ زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻛﻠﻴـﻪ اﻧﮕـﻞ 27اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗـﺎ 
ﮔﺮﭼـﻪ .  از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨـﺪ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول در اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ 
 اﻣﺎ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ ،دﺷﻮاﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﮕﻞ 
 ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ و ﻋﺼﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴـﺎه و  ﻣﻴﻜﺮو 0001ﮔﻴﺎه در ﻏﻠﻈﺖ 
اﺗـﺎﻧﻮل ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي اﺛـﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ روي اﻳـﻦ 
  . ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺨﺖ ﻧـﺸﺎن داد ﻋـﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴـﺎه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزاد 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺮﺗﺎﺳـﻪ ﻣـﻲ 
. [01 ]ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ را داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
  . اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎه ﺑﻮده
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ دو ﮔﻴـﺎه آوﻳـﺸﻦ و  adazlaCﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﻋـﺼﺎره ﻣـﺸﺎﺑﻪ  ،ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲ رﻳﺤﺎن ﻛﻪ ﻫﺮ دو از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺮﺗﺎﺳﻪ 
ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ 
  .[7 ]ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
 aciraCﻋـﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻧﺸﺎن داد،  adazlaCﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎﻳﻲ ﻗـﻮي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ socoC arefieun و ayapap
 muinareGو  snecseturf ainoccoBداﺷ ــﺘﻨﺪ و ﻋ ــﺼﺎره
 اﺛــﺮات ﻣﺘﻮﺳــﻂ mutsunev muidogyL و munacixem
  ، ، آوﻳـﺸﻦ ﺑـﺎﻏﻲ و ﺳـﻨﺎ ﻛـﻪ  در ﺣـﺎﻟﻲ.ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎﻳﻲ داﺷـﺘﻨﺪ ﺿـﺪ
 mumicO،sisnepelahc atuR ،ellom sunihcs
  .[7 ]ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  اﺛﺮات ﺿﺪmucilisab
   ﺑﻴــﺎﻧﮕﺮ اﺛــﺮ ﺿــﻌﻴﻒ ﮔﻴــﺎه  irawiT ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ
  [.81]ﺎ واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﺑﻮد  ﺑﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧsninopas sudnipaS
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
 وﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎﺷﺪﺛﺮ ﻧﻤﻲ ﺆﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎ واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﻣ در درﻣﺎن 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻬـﺎر  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣـﻲ [8 ]ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﻤﻨﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد 
 ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻃﻼﻳﻲﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺳﺎﻧﮕﻮﺋﻴﺲ،  ﺑﺎﻛﺘﺮي رﺷﺪ
 و آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا وﻛﻠﺒﺴﻴﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪ ﺷﻮد ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎ  ،ﺷﻴﺎ ﻛﻮﻻي اﺷﺮ
ﺛﺮ ﺑﻮدن ﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺆ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋ اﻳﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻴﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑـﺮ ﺳـﺎﻳﺮ  ، ﻫﺎاﻳﻦ ﮔﻴﺎه در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ 
از راه ﺟﻨـﺴﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮﻧﺪه ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺷﻮد اﺛﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ د ﻣﻲ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ .  ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪه از راه ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد روي ﺑﻴﻤﺎري
در ﻋﺮاق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ILAEH-LAﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 atuR و( ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻨﻔﺸﻪ)atarodo aloiV  ﻋﺼﺎره آﺑﻲ دو ﮔﻴﺎه
در  ، اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎ واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ، sneloevarg
 ﺳـﺎﻋﺖ دارﻧـﺪ 84ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻃﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 01ﻏﻠﻈﺖ 
ﻪ ﺑ  ـ زﻧﺎن درﺻﺪ 26 داد، ﻧﺸﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد در ايﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  [.61]
 ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ داروي ﭼﻨﺪﻳﻦ از ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﻮر
 ﺗﺮﻛﻴـﺐ در ﻛـﻮﻫﻲ  ﭼـﺎي  ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻳﺪ. [91] ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد
ﺛﺮ ﺆﻮﻣﻮﻧـﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ ﻣ ـﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻬـﺎر ﺗﺮﻳﻜ 
ﺷـﻮد اﺛـﺮ ﺿـﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺷـﻮد، ﻣـﻮرد  ﻲﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ زﻧﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣ ـ
  . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 [51] و ﺣﺎج ﻫﺎﺷﻤﻲ [02] ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺎ
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺷـﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ درد ﮔﻴـﺎه ﭼـﺎي ﻛـﻮﻫﻲ ﻣـﻲ 
و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ درد ﻗـﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ ﺷـﻜﻢ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻟﮕـﻦ ﺑـﺎ ﻣـﺼﺮف ﭼـﺎي ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻛﻮﻫﻲ، ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻨﺪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در درﻣـﺎن 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .ﺛﺮ اﺳـﺖ ﺆ زﻧـﺎن ﻣ ـﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ
 ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﺛـﺮات [51 ]ﻫﺎﺷـﻤﻲ  و ﺣـﺎج [02 ]ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﻜﻲ 
ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ و  ﮔﻴﺎه ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﻣﻲ درد ﺿﺪ
 ﻳ ــﺎ   ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴ ــﺎزﻳﺲﺑ ــﻪ ﻋﻠ ــﺖ درد ﻗ ــﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘ ــﺎﻧﻲ ﺷ ــﻜﻢ 
ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﻛـﻪ  ،ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻟﮕﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ  ﺑﻴﻤﺎري
ﺛﺮ ﺆزﻧـﺎن ﻣ ـ ﻫـﺎي ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ 
 .اﺳﺖ
داد ﻛـﻪ در ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن  [12، 22] VLETAPﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺗﺮﺷـﺤﺎت  ،  اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨ ـﺪه ﺗ ـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ
رﻏﻢ  ﻋﻠﻲ، زﻧﺎن آﺳﻴﺎﻳﻲ   ، ﻧﻮﻳﺴﺪاو ﻣﻲ  .ﺑﺎﺷﺪﻃﺒﻴﻌﻲ واژﻳﻨﺎل ﻣﻲ  ﻏﻴﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ دﭼﺎر ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻏﻴﺮ  ، ﻳﻨﺎلاژﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ و 
اﻳﻦ  اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ ﻣﻲ وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ 
ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ،ﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘ  .ﻣﺸﻜﻞ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ 






























ﺗﺄ هرﺎﺼﻋ ﺮﻴﺛ و ﻲﺑآ... 
 
 ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ(،  ﺴﻣ ﻦﻴﻤﻫ و ددﺮﮔ باﺮﻄﺿا ﺶﻫﺎﻛ ﺐﺒﺳ ﺪﻧاﻮﺘﺑﺄ ﻪﻟ
ﺮﻴﻏ تﺎﺤﺷﺮﺗ ﺶﻫﺎﻛ ﺐﺒﺳ دﻮﺷ ﻲﻌﻴﺒﻃ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ   
 ﺗ مﺪﻋ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ ﻪﻛ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﺄ و ﻲﺑآ هرﺎﺼﻋ ﺮﻴﺛ
 ﻫﻮﻛ يﺎﭼ هﺎﻴﮔ ﻲﻠﻜﻟا ﻲـﻣ ﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ ﺮﺑ ﻲ ﺪـﺷﺎﺑ و 
ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻪﻜﻨﻳا ﻢﻧﺎﺧ ﺎﻫ رد نﺎﺘﺳا لﺎﺤﻣرﺎﻬﭼ و يرﺎﻴﺘﺨﺑ ﻦﻳا هﺎﻴﮔ ار 
ﺖﻬﺟ نﺎﻣرد ﺖﻧﻮﻔﻋ يﺎﻫ نﺎﻧز  هدﺎﻔﺘـﺳا  ﻲـﻣ ،ﺪـﻨﻨﻛ  اﺬـﻟ  دﺎﻬﻨﺸـﻴﭘ 
ﻲﻣ دﻮﺷ ﺮﺛا ﻦﻳا هﺎﻴﮔ ﺮﺑ ﻳﺎﺳ ﻢﺴﻴﻧﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ ﺮ ﺖﻧﻮﻔﻋ ﺪﻟﻮﻣ يﺎﻫ ﺎﻫ
 ﺖـﻧﻮﻔﻋ رد نآ ﻲﻨﻴﻜﺴـﺗ ﺮـﺛا و لﺎﻨﻳژاو تﺎﺤﺷﺮﺗ و يﺎـﻫ ،نﺎـﻧز 
 دﺮـﻴﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ . نﺎـﻧز ﻪـﺑ ،ﻲﻧﺎـﻣرد ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ ﻞﻨـﺳﺮﭘ
 ﺰﻳﻮـﺠﺗ نوﺪـﺑ هﺎـﻴﮔ ﻦﻳا ﻪﻧاﺮﺳدﻮﺧ فﺮﺼﻣ زا ﻪﻛ ﺪﻨﻫد شزﻮﻣآ
 ﺲﻳزﺎـﻴﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ زا ﻲﺷﺎﻧ ضراﻮﻋ زا ﺎﺗ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ يرادﻮﺧ ﻚﺷﺰﭘ
ﺪﻨﻫﺎﻜﺑ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ 
 ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ يﺎﻫ
 ا دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ ﺖـﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧ . ﺖـﻧوﺎﻌﻣ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴـﻣ زا
 ﻪـﻛ ﻲـﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ مﺮﺘﺤﻣ نﺎﻨﻛرﺎﻛ و ﻲﺸﻫوﮋﭘ
 ،دﻮـﺑ ﻦﻜﻤﻣ ﺮﻴﻏ ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧا نﺎﻧآ تﺪﻋﺎﺴﻣ و يرﺎﻜﻤﻫ نوﺪﺑ
ﻣ ﺮﻜﺸﺗﻲ ﺎﻤﻧﻳﻢﻴ.  
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